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1 Envisagée sous l’angle d’ « invitations à une pause méditative », les œuvres réunies dans
cet opuscule explorent les espaces mentaux, visuels, sonores et « nomades » tout autant
que les états contemplatifs. Marina Abramović, Susanna Fritscher, Craigie Horsfield, Ann
Veronica Janssens, Tania Mouraud, Yaziz Oulab, Ian Wilson & Charles Curtis, Jean-Claude
Eloy,  Morton  Feldman,  Henry  Flynt,  Catherine  Christer  Hennix  et  Eliane  Radigue
incarnent  la  sélection  de  pratiques  convoquées  sous  ce  titre  emprunté  au  poète  et
philosophe Roger Munier (Gallimard, 1982).
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